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Las tecnologias aplicadas a la fabricación digital visan la integración y analisis del diseño 
arquitectónico, proporcionando diferentes posibilidades de estudios y representación. Con esto, 
es fundamental una constante revisión sobre el uso y aplicación de estas herramientas en 
distintos momentos del proceso compositivo. 
La fabricación digital contempla las más diversas areas de la arquitectura y construcción. En el 
ambiente académico es posible encontrar-la como herramienta de investigación, simulación, 
análisis y reconstitución de  edificios existentes. 
Este trabajo tiene como finalidad enseñar la introdución de estas herramientas como instrumento 
de análisis y documentación de arquitecturas significativas del patrimonio arquitectónico 
moderno Brasileño. 
El contexto establecido fue la región central del estado de Rio Grande do Sul, debido al relativo 
aislamiento de la capital, Porto Alegre. Las distancias y el clima fueron esenciales para la 
fundamentación de una arquitectura con caracteristicas singulares. 
En estudios previos, fue posible reunir documentación sobre 12 viviendas que bien 
representaban los fundamentos de este momento. El período fijado, fue de los años 40 hasta 
1965. 
 
 
 
 Img 1: Mosaico: algunas de las residencias levantadas para la investigación (SM/RS).  
 
 
Las informaciones levantadas consisten en diseños técnicos de la época, y fotografias. Fue 
realizado el re-diseño bi dimensional para los análisis básicos. Aunque los objetivos del estudio 
sean los procesos digitales, la investigación es justificada por la importancia de la preservación 
del patrimonio arquitectónico de este contexto. 
Se entiende que el constante crecimiento de las ciudades podrá extinguir muchos de estos 
ejemplares y ésta, seria una forma de documentar y levantar informaciones sobre estas 
arquitecturas. 
El prototipaje de estos ejemplares se resumieron en fragmentos:  detalles arquitectonicos y 
formas de construcción que conducieron la forma de proyectar y construir en este específico 
contexto 
 
 
      
 
Img 2: Residência Rua dos Andradas (SM/RS).  
Img 3: 3D Print: Estudio pared de “Cobogos” 
 
 
